


































































































時間は 30 分を予定。調査期間は 2012 年 3 月














































19. 0… for…Windows（以下 STAS と表記するこ
ととする）を用いた為、本研究においても互
換性を持たせる為、SPSS…Text…Analytics… for…
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表１　インタビュー実施状況
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Surveys（以下 TAFS と表記することとする）
を用いた。
ラベルを TAFS で分析したところ、ラベル
内に重複したものが検索され、整理がおこなわ
れたためラベルは、1718 枚となった。以下こ
のラベルデータを、更に構成要素（意味ある言
葉）の出現頻度や、パターン、言葉どうしの計
量的な共通性や類似性について検討した。そし
て、テキストマイニング手法を用いて用語の抽
出をおこない、4520 の用語が抽出された。し
かし、用語の抽出にとどまり、用語が用いられ
ている文脈の内容抽出までは至っていない。
５．考察
用語の抽出後、再度、逐語録を読みかえし、
研究者にとって意味のある語に着目し、用語の
抽出を試みた。それについて再度分析を行った
所、3608 の用語が検出された。表２がラベル
とコンセプトの関係を示したもの一例である。
コンセプトの数を TAFS ではサイズと表記す
るが、以降本論では出現頻度と呼ぶ。一般的な
言い方としては、レコード数を意味し、TAFS
が自動的に行う出現頻度がサイズである。また
分析された 3608 の用語のうち、出現頻度が５
回以上のコンセプト 1717 に着目して採用をし、
カテゴリー化を行ったところ、指示代名詞や形
容詞、「ある」「ない」などの動詞を覗いた 889
の用語に着目をし、再度分析を行ったところ、
18 カテゴリーが抽出された。ラベルと、コン
セプトとカテゴリーの一例が表３である。出現
頻度が 5回以上としたのは、４回以上にすると
ほぼ 3000 の用語に着目することとなり、また
６回以上とすると過半数を超えることが出来な
かったため、５回以上を選択した。カテゴリー
野田由佳里：デイサービスに従事する介護職員の就業構造
表２　ラベルとコンセプトの関係（例）
表３　ラベルとコンセプトとカテゴリーの関係（例）
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表４　コンセプトとカテゴリーの関係（一覧表）①
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を作る「キーワード抽出」を一次分析とし、指
示代名詞や形容詞、「ある」「ない」などの動詞
を覗いた「係り受け分析」は二次分析とし、両
者を結合した形で抽出結果を導いていくのが
TAFS の特徴である。ラベル番号「737」の内
容からコンセプトは『自分』と『僕』が抽出され、
その両方の用語が、カテゴリー【現場を支える
介護職自身】へと分類されている。また、用語
は『原動力』が抽出され、その用語が、カテゴ
リー【やりがい】へと分類されている。同じよ
うにラベル番号「1113」のの内容から用語は『職
員同士』と『チームワーク』が抽出され、その
両方の用語が、カテゴリー【介護職員】へと分
類されている。二次分析を基にした用語トとカ
テゴリーの関係（N=1717）用語は５サイズ以
上のものを採用基準とした。
この分析のプロセスをわかりやすくしたも
のが表４である。下段に向かって作業が進む
プロセスを表現している。3608 の用語を更に
TAFS を用いて、1718 枚のラベルの中に何回
出てきているか（出現頻度）、その回数が 5回
以上のものを取り出したところ、1717 の用語
が抽出された。TAFS を用いて用語の関係図
の作成を試みた。その関係図から、用語と用語
の関係性の相関などを見た。その後再度 18 の
カテゴリーを用いて帰納法による記述的分析を
行い、関係図の作成を試みたものが図１である。
更に概念化を図ったものが図２である。
18 名のインタビューから見えてきたことは
次の通りである。【地域資源】としての【デイサー
ビス】では、【成熟した介護観】を身に着けた
【介護職員】が行う【ケアワーク】は、【利用者
への寄り添い】が十分行われ、介護職員は日々
やりがいを感じている。…
ラベルデータを、構成要素の出現頻度、パター
ン、言葉どうしの計量的な共通性や類似性を中
心にした TAFS による分析では、用語として
抽出されるものには限界がある。TAFSのシス
テム分析の用語としてリストアップはされては
こないが、インタビューの中にはケアワーカー
のやりがいに関わる重要なラベルとおもわれる
ものも多く存在するのである。その主なものを
あげる一部と次の通りになる。
例えば
…・「困難事例」
…・「家族との関係」
…・「デイサービスは施設利用の入口」
…・「デイサービスそのものが新しい近所づきあ
いの形」
…・「ハローワーク等を通じて入職した人」
表４　コンセプトとカテゴリーの関係（一覧表）②
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図１　18 のカテゴリーの関係図
図２　18 のカテゴリーから作成した概念図
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…・「他の職場との選択の中でやむなく入ってき
た人」
…・「すごいモチベーションで入って来た人」
…・「働く若い人の親の願望」
…・「働きやすい職場」
…・「女の職場」
…・「人生経験」
…・「転職の受け皿」
…・「介護職の人は甘ったれている」　等々であ
る。
図２にこれらの重要なラベルの内容を加えた
ものが図３である。デイサービスの機能が従前
より形を変えている。近所づきあいが希薄にな
りがちな高齢者にとって「新しい近所づきあい
の形」となっている一方、特別養護老人ホーム
への入所待機中の要介護者にとってデイサービ
スは「デイサービスは施設利用の入口」という
側面がある。
また介護職員も「就職理由が様々」あり、異
業種からの「転職」をしてくることも多く、現
代の介護職員の“姿”に影響を与えているのか
もしれない。
筆者が従前までにやってきた調査 2）3）4）15）の
対象となった介護職はやりがいを持って働いて
いるものが多く、本調査同様に介護の社会的意
義を「やりがい」と感じている介護職が多い。
特に介護職はケアワークそのものを好み、日々
の介護実践の中で「利用者への寄り添い」を大
切にすることで利用者からの受け入れ感情 16）
が職業意識に影響を受けていことの示唆も得て
いる。
６．おわりに
18 名のインタビューを計量的な分析と原文
解釈とを循環的に行き来しながら行ったテキス
トマイニング分析を行った結果、明らかになっ
たことは、以下の点である。【デイサービス】
は【地域資源】として【新しい近所づきあいの形】
や【施設利用の入口】の役割がある。そこで働
く【成熟した介護観】を身に着けた【介護職員】
が行う【ケアワーク】は、【利用者への寄り添い】
野田由佳里：デイサービスに従事する介護職員の就業構造
図３　18 のカテゴリーと重要な言葉から作成した概念図
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が十分行われ、介護職員は日々やりがいを感じ
ていることである。
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